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　本研究では，中国国内の河北省の中小都市⑻にある A 寄宿制小学校，B 寄宿制中学校，C 寄宿制










































A 寄宿制小学校 15人 14人 9人 12人 6人 1人
B 寄宿制中学校 31人 28人 24人 6人 6人 3人
C 寄宿制高校 31人 15人 14人 3人 2人 16人
D 寄宿制高校 32人 25人 25人 5人 4人 7人
合計 109人 82人 72人 26人 18人 27人



































A 寄宿制小学校 3人 3人 10人
B 寄宿制中学校 24人 10人 8人
C 寄宿制高校 14人 3人 1人
D 寄宿制高校 21人 7人 3人
合計 62人 23人 22人





















国語 数学 英語 物理 化学 政治 地理
A 寄宿制小学校 4人 4人 8人
B 寄宿制中学校 10人 20人 15人 16人 13人 1人
C 寄宿制高校 3人 9人 11人 8人 7人
D 寄宿制高校 4人 13人 8人 13人 11人 1人
合計 21人 46人 42人 37人 31人 1人 1人
表4　各寄宿制学校の生徒の習い事
音楽 
（楽器を含む） 美術 書道 スポーツ ダンス その他の学習
A 寄宿制小学校 0人 6人 3人 4人 4人 2人
B 寄宿制中学校 1人 3人 4人 3人 0人 1人
C 寄宿制高校 2人 2人 0人 1人 0人 0人
D 寄宿制高校 2人 0人 0人 3人 1人 2人
合計 5人 11人 7人 11人 5人 5人









国語 2人 1時間 30日 30時間
数学 3人 2.5時間 8日 20時間
英語 3人 2.5時間 8日 20時間
美術 3人 2時間 4日 8時間
書道 2人 2時間 8日 16時間
スポーツ 2人 1.5時間 8日 12時間
ダンス 1人 2時間 8日 16時間







国語 8人 2時間 22日 44時間
数学 14人 2時間 20日 40時間
英語 15人 2時間 21日 42時間
物理 15人 1.6時間 21日 33.6時間
化学 10人 1.4時間 21日 29.4時間
音楽（楽器を含む） 1人 1.5時間 40日 60時間
美術 2人 1.3時間 17日 22.1時間
書道 3人 1.6時間 19日 30.4時間
スポーツ 4人 2.3時間 22日 50.6時間





















国語 3人 2.8時間 16日 44.8時間
数学 9人 2時間 15日 30時間
英語 9人 2時間 17日 34時間
物理 7人 1.7時間 16日 27.2時間
化学 7人 1.9時間 15日 28.5時間
音楽（楽器を含む） 2人 1時間 10日 10時間
美術 2人 1時間 15日 15時間







国語 3人 2.8時間 12日 33.6時間
数学 12人 2.3時間 17日 39.1時間
英語 8人 1.9時間 16日 30.4時間
物理 13人 2.4時間 16.2日 38.9時間
化学 10人 2.3時間 15.4日 35.4時間
地理 1人 1時間 10日 10時間
音楽（楽器を含む） 1人 1.5時間 30日 45時間
スポーツ 3人 3.7時間 15日 55.5時間
その他の学習 2人 8時間 4日 32時間
































所属学校 学年 学校外の学習内容 学習した時期
生徒 A B 寄宿制中学校 中学2年生 数学，英語，物理，化学 中学1年の夏・冬休み
生徒 B D 寄宿制高校 高校2年生 数学，英語，物理 高校1年の夏休み
生徒 C B 寄宿制中学校 中学2年生 英語，数学，物理，国語，書道 中学1年の夏休み





生徒 E A 寄宿制小学校 小学6年生 数学，国語，英語，美術 小学5年の夏休み，小学6年の週末
生徒 F A 寄宿制小学校 小学6年生 英語，美術 小学6年生の週末，小学3年の夏休み
生徒 H B 寄宿制中学校 中学2年生 数学，国語，化学，国学 週末，中学1年の夏休み
生徒 J D 寄宿制高校 高校2年生 数学，英語，フィットネス，バスケットボール 高校1年の夏休み
生徒 K A 寄宿制小学校 小学6年生 数学，国語，水泳 小学5年の週末，夏休み，小学6年の週末
生徒 L D 寄宿制高校 高校2年生 物理 高校1年の夏休み






生徒 I D 寄宿制高校 高校2年生 英語，化学 高校1年の夏休み
生徒 Q C 寄宿制高校 高校2年生 数学，フィットネス 高校1年の夏休み
生徒 P D 寄宿制高校 高校2年生 数学，化学 高校1年の夏休み
生徒 R B 寄宿制中学校 中学2年生 数学 中学1年の夏・冬休み
生徒 S B 寄宿制中学校 中学2年生 英語，化学，電子ピアノ 中学1年の夏休み
生徒 T C 寄宿制高校 高校2年生 数学，英語，物理 高校2年の夏休み
生徒 W D 寄宿制高校 高校2年生 国語，物理，化学 高校1年の夏休み
生徒 X D 寄宿制高校 高校2年生 数学，化学 高校1年の冬休み
生徒 Y C 寄宿制高校 高校2年生 数学，英語，化学 高校1年の夏・冬休み
生徒 Z B 寄宿制中学校 中学2年生 化学，物理 中学1年の夏・冬休み













































































































































　生徒 K は特に自分の成績が落ちた時に，親が自分を多くの補習に参加させたと話した。生徒 K
の親は普段に子供と交流する機会が少なく，補習に行きたくないにも関わらず，強要することもあっ
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David Lee Stevenson, and David P.Baker （1992） “Shadow education and allocation in formal schooling: transition to 
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 In recent years, as examination competition has become more intense in China, many 
students have come to participate in various out-of-school learning activities as measures to 
prepare for examinations.
 In order to fully understand the problem of out-of-school educational activities of students, 
which is deeply related to the examination competition, it is necessary to research and study the 
boarding students, which are currently increased significantly. Studying their off-school learning 
situation is very important in the study of examination competition. 
 In this study, we picked up cases of boarding students who were not good performed in the 
previous studies, focused on their educational activities outside the school, and conducted a 
survey on the actual situation.
 As a result, it was clarified that the main activities of boarding students off-school learning 
were supplementary lessons and pre-learning for the subject study, which is purposed only for 
the examination, and interest lessons not related to the examination were secondary.
 The participation of educational activities outside the school is very easily influenced by their 
parents' involvement. We considered that there is a dilemma in the involvement of parents, such 
as lack of communication between parents and students.
Keywords：examination competition, boarding students, out-of-school educational activities, 
supplementary lessons, interest lessons
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